

















宮野 佳，? 中島 千恵，? 蠣崎 麗子?
橋本 郁恵，? 井達 理恵，? 柿沼 明美?














































































水野 剛，??北爪ひかり，? 春山 幸子?






































































大島 宗平，? 大林 恭子，? 永野 大輔?
坡下 真大，? 飯塚 恵子，? 関本 研一?
柳川 天志，? 齋藤 繁，? 高岸 憲二?
荒木 拓也，??山本康次郎 ??
（１ 群馬大医・附属病院・薬剤部）
（２ 群馬大院・医・医学教育センター）
（３ 同 麻酔神経科学）
（４ 同 整形外科学）
（５ 同 臨床薬理学）
オキシコドン製剤は日本ではがん性疼痛のみに適応が
あるが,欧米においては末梢神経因性疼痛にも適応があ
る.今回我々は,仙骨骨肉腫による体性痛および神経障
害性疼痛に対して,オキシコドン製剤が有効な症例を経
験した.患者は55歳の女性で,仙骨腫瘍疑いで当院に入
院し,術後診断により仙骨骨肉腫と診断され,HighDose-
HighDose-Methotrexate(HD-MTX)療法を開始した.入
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